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Luettelo 31.12.1981 tilanteen mukaiseen 
koulutusiuokitukseen lis ä ty is tä  uusista 
koodeista ja tehdyistä nimikkeiden 
ta rk istuks ista
Förteckning över nya koder och reviderade 
positioner som har in fö rts  i u tb ildn ings­




Koulutusiuokituksen 31.12.1981 tilanteen mukaiseen nimikkeis­
töön on tehty tässä tilastotiedotuksessa ju lka istavat lisäyk­
set, tark istukset ja koodimuutokset. Uusista koodeista on lue t­
te lo  ju lkaisun lopussa. N ä illä  muutoksilla koul utusi uokitus on 
vahvistettu 31.12.1982 tilan teen  mukaiseksi.
Keskiasteen koulu-uudistus tulee aiheuttamaan koulutusluokituk- 
seen muutoksia. Keskiasteen uudistuksen aiheuttama raken tee lli­
nen muutos koulutusi uokitukseen tehdään yhtenä kokonaisuutena 
ja n im ikkeistöt tarkistetaan s itä  mukaa kuin uudistuksen to i­
meenpano etenee. Tähän 31.12.1982 tilanteen mukaiseen luokituk­
seen on l is ä t ty  tilasto työssä  vuonna 1982 käytetyt peruslin jo­
jen y le is ja k so t. Ne ovat 9 -a lku is ia .
Ruotsink ie lisen  koulutusi uokituksen täydellisen nimikkeistön 
t a r v it s ija t  saavat käyttöönsä Tilastokeskuksesta eri 
sopimuksesta. Koul utusiuokitussysteemin konekielisessä muodossa 
o lev ia  tiedostoja (voimassa olevien ja lakkautettujen koodien 
tiedostot) luovutetaan eri sopimuksesta t a r v it s ijo i l le .
Koul utusiuokitusta koskeviin tieduste lu ih in  vastaa T ilastokes­
kuksen kou lu tustilasto to im isto , vaihde (90) 580 01, PL 770, 
00101 HELSINKI 10.
Koul utusi uoki tusta ja siihen li it ty v ä ä  t i la s to t ie d o is t a  myy 
Va ltion  painatuskeskus. Postimyynti PL 516, 00101 HELSINKI 10, 





I utb ildn ingsklassificeringsupplagan en lig t Situationen 
31.12.1981 har gjorts de t i l lä g g ,  revideringar och kodföränd- 
ringar som skall publiceras i denna sta tis t iska  rapport. Nya 
koder finns i s lu te t av denna Publikation. U tb ildn ing sk la ss ifi-  
ceringen har med dessa förändringar fa s ts tä llts  en lig t S itua tio ­
nen 31.12.1982.
Mell anstadiereformen kommer a tt medföra ändringar i 
u tb ildn ingsk lass ificeringen. De ändringar i u tb ildn ingsk lass i- 
ficeringen som mellanstadiereformen medför kommer a tt göras som 
en helhet och nomenklaturerna revideras an e fte r som reformen 
framskrider. Denna k la s s if ice r in g  en lig t Situationen 31.12.1982 
innehSller även de allmänna perioder inom grundlin jer som an- 
vänts i S tatistiken 1982. Dessa s i f f r o r  börjar med 9.
De som behöver den fu llständ iga nomenklaturen i den svensksprä- 
kiga u tb ildn ingsk lassificeringen  kan genom sä rsk ilt  avtal f l  
den t i l i  s i t t  förfogande. Utbildningsklassificeringssystem ets 
reg ister i maskinsprlksform (reg ister over ikraftvarande och 
upphävda koder) kan genom sä rsk ilt  avtal överlltas t i l i  dem som 
behöver dem. Förfrägningar bör rik tas t i l i  byrln för u tb ild - 
n ing ssta tis t ik , växel (90) 580 01, PB 770, 00101 HELSINGFORS 
10.
Utb ildn ingsk lassificeringen och s ta t is t isk  rapport som gä lle r 
denna k la ss if ice r in g  fä r köpas hos Statens try cke r icen tra l. 
Postförsäljningens adress är PB 516, 00101 HELSINGFORS 10, vä­
xel (90) 539 011. Butikförsäljningens adress är Annegatan 44, 
butiksförestlndaren t e l . (90) 173 4397.
s
Luette lo 31.12.1981 tilan teen  mukaiseen koulutusiuokitukseen lis ä ty is tä  uusista
koodeista ja tehdyistä nimikkeiden ta rk is tuks is ta
x = uusi koulutus ja uusi koodi
(x) = luokituksessa jo aikaisemmin o llu t  koulutus s iir r e t ty  toiseen paikkaan, jossa 
se saa uuden koodiarvon
= jos koodin edessä e i ole lisämerkintää, on kysymyksessä nimikkeen tarkistus 
Förteckning över nya koder och revideringar av positioner som gjorts i u tb ild - 
n ingsk lass ifice ringen  e n lig t  situationen 31.12.1981 
x = ny utb ildn ingstyp och ny kod
(x) = u tb ildn ing  som redan tid iga re  ingätt i k lass ifice ringen  har överfly tta ts 
t i l i  annan p la ts där den fä r nytt kodvärde
= om koden in te  föregäs av tilläggsanteckning, gä lle r det revidering av 
position
X 4191 Kulttuuritoim innan koulutus 
U tb ildn ing fö r kulturverksamhet
X 41911-9 Kulttuuritoim innan lin ja  (kansankorkeakoulu) 
Linjen fö r kulturverksamhet (folkakademin)
X 77394-5 Maat. - ja  metsät.kand., elintarvike-ekonomi 
Agr. o. forstkand., livsmedelsekonomi
X 817 Taiteen 1i s . tutkinto 
Konsti icentiatexamen
X 8171 Taiteen l i s . ,  kuvaamataidon opetus 
Konsti i e . ,  konstfostran
X 81711-4 Taiteen l i s . ,  kuvaamataidon opetus 
Konsti ie . ,  konstfostran
X 8172 Taiteen l i s . ,  tuote- ja  ympäristösuunnittelu 
Konsti ie . ,  produkt- och m iljöplanering
X 81721-3 Taiteen l i s . ,  keramiikkataide 
Konsti ie . , keramikkonst
X 81722-1 Taiteen l i s . ,  sisustusarkkitehtuuri 
K o n s t lic . , inredningsarkitektur
X 81723-9 Taiteen l i s . ,  teo llin en  muotoilu 
K on s t lic ., in d u s tr ie ll design
X 81724-7 Taiteen l i s . ,  te k s t i i l it a id e  
K o n s t lic .,  tex tilkonst
X 81725-4 Taiteen l i s . ,  vaatetussuunnittelu 







81728-8 Taiteen l i  s ., tuote- ja  ympäristösuunnittelu, 
K on stlic ., produkt- och m iljöplanering, annat
muu pääaine 
huvudämne
81729-6 Taiteen l i  s ., tuote- ja  ympäristösuunnittelu, pääaine tuntematon 
K on stlic ., produkt- och m iljöplanering, huvudämne okänt
8173 Taiteen l i  s ., kuvallinen v iestin tä  
K on s tlic ., v isue ll kommunikation
81731-2 Taiteen l i  s ., graafinen suunnittelu 
K on s tlic ., grafisk planering
81732-0 Taiteen 1i s ., lavastustaide 





























Taiteen 1i s ., valokuvataide 
Konsti ie . ,  fotografikonst
Taiteen l i  s ., elokuvataide 
Konsti ie . ,  filmkonst
Taiteen l i  s ., kuvallinen v iestin tä , muu pääaine 
Konsti ie . ,  v isue ll kommunikation, annat huvudämne
Taiteen l i  s ., kuvallinen v iestin tä , pääaine tuntematon 
Konst l ic . ,  v isue ll kommunikation, huvudämne okänt
Kauppatiet.li s . , tietojenkäsitte lyopp i 
Ekon.li e ., databehandlingslära
K auppa tie t.tri, tie tojenkäsitte lyopp i 
Ekon.dr, databehandlingslära
Terveydenhuollon l i  s ., kansanterveystiede 
Lie. i hälsovärd, folkhälsovetenskap
F i l . l i s . ,  ympäristötiede 
F i l . l i e . ,  miljövetenskap
F i l . t r i ,  ympäristötiede 
F i l . d r ,  miljövetenskap
E r iko is lä äkä r i, y le is lääketiede 
Specialläkare, allmänmedicin
E r ik o is lä ä kä r i, y le is lääketiede 
Specialläkare, allmänmedicin
E r iko is lääkä ri, muu tähän ryhmään kuuluva eriko isa la  
Specialläkare, annat t i l i  denna grupp hörande speciaiomräde
L ä ä k e t ie t .t r i, a lkoholisairaudet 
Med.dr, alkoholsjukdomar


































Maat.- ja  metsät.l i s . ,  elintarvike-ekonomia 
Agr. o. f o r s t l i c . ,  livsmedelsekonomi
Maat.- ja  metsät, tri,, elintarvike-ekonomia 
Agr. o. fo rstd r, livsmedelsekonomi
Soveltavan taiteen koulutus, koulutusaste tuntematon 
Konstfack lig  utb ildn ing, utb ildn ingsn iv ln  okänd
Käsi- ja  taideteollisuuden peruslinjan yle isjakso 
Grundlinjen fö r hemslöjd och konstindustri, allmän period
Soveltavan taiteen muu koulutus, koulutusaste tuntematon 
Annan konstfacklig  utb ildn ing, utb ildn ingsn iv ln  okänd
Soveltavan taiteen koulutus, koulutusaste ja 
e r ity is a la  tuntematon
Konstfack lig  utb ildn ing, u tb ildningsnivl och speciaiomrlde 
okända
Kauppa- ja  toim istoalan koulutus, koulutusaste tuntematon 
Utbildn ing för handels- och kontorsbranschen, 
u tb ildn ingsn iv ln  okänd
Kaupan ja hallinnon peruslinjan y le isjakso 
Grundlinjen fö r handel och administration, allmän period
Tekniikan koulutus, koulutusaste tuntematon 
Teknisk utb ildn ing, utb ildn ingsn iv ln  okänd
Tekniikan koulutus, koulutusaste tuntematon 
Teknisk u tb ildn ing /u tb ildn ing sn iv ln  okänd
Kone- ja  m eta llitekn iikan peruslinjan y le isjakso 
Grundlinjen fö r maskin- och metallteknik, allmän period
Auto- ja  kuljetustekniikan peruslinjan yle isjakso 
Grundlinjen fö r b i l -  och transportteknik, allmän period
Sähkötekniikan peruslinjan y le isjakso 
Grundlinjen fö r e ltekn ik, allmän period
Rakennustekniikan peruslinjan y le isjakso 
Grundlinjen fö r byggnadsteknik, allmän period
Puutekniikan peruslinjan y le isjakso 
Grundlinjen fö r träteknik, allmän period
Prosessi- ja  laboratoriotekniikan y le isjakso
Grundlinjen fö r process- och laboratorieteknik, allmän period
Vaatetustekniikan peruslinjan y le isjakso 
Grundlinjen fö r beklädnadsteknik, allmän period
■v.
- 7 -
X 94124-5 Meijeritalouden peruslinjan yle isjakso 
Grundlinjen fö r mejerihushällning, allmän period
X 94126-0 LVI-tekniikan peruslinjan y le isjakso 
Grundlinjen fö r VVS-teknik, allmän period
X 94198-9 Tekniikan muu koulutus, koulutusaste tuntematon 
Annan teknisk utb ildn ing, utbildningsnivän okänd
X 94199-7 Tekniikan koulutus, koulutusaste ja e r ity is a la  
tuntematon
Teknisk utb ildn ing, utbildningsnivä och speciaiomräde 
okända
X 971 Maa- ja  metsätalouden koulutus, koulutusaste tuntematon 




Maa- ja  metsätalouden koulutus, koulutusaste tuntematon 
Utbildning fö r lant- och skogsbruk, utbildningsnivän okänd
X 97111-9 Maatilatalouden peruslinjan yle isjakso 
Grundlinjen fö r lantbruk, allmän period
X 97112-7 Puutarhatalouden peruslinjan y le isjakso 
Grundlinjen fö r trägärdsskötsel, allmän period
X 97113-5 Metsätalouden peruslinjan yle isjakso 
Grundlinjen fö r skogsbruk, allmän period
X 97114-3 Kalatalouden peruslinjan yle isjakso 
Grundlinjen fö r f is k e r i,  allmän period
X 9841-
9849
Majoitus- ja  ravitsemisalan koulutus, koulutusaste 
tuntematon
Utbildning inom ho te ll-  och restaurangbranschen, 
utbildningsnivän okänd
X 98411-2 Koti- ja  laitostalouden peruslinjan yle isjakso 
Grundlinjen fö r huslig ekonomi, allmän period
X 98412-0 Ruokahuollon ja ravintola-alan peruslinjan y le isjakso 




Aikaisemmassa merkityksessään (31.12.1981 jälkeen) lakkautetut kouTutuskoodit ja 
n iit ä  korvaavat koodit
I s in  t id iga re  betydelse (e fte r den 31.12.1981) upphävda utbildningskoder och koder 













Lakkautetun koodin nimike 
Den upphävda kodens benämning
9329 9321-9329 1982 Kauppa- ja  toim istoalan muu koulutus, 
koulutusaste tuntematon 
Annan utbildning för försäl jnings- 
och kontorsbranschen, utb ildn ingsnivln 
okänd
9849 9841-9849 1982 Majoitus- ja  ravitsemisalan muu kou­
lutus, koulutusaste tuntematon 
Annan u tb il dning inom hote ll-  och 
restaurangbranschen, u tb i1dni ngsnivln 
okänd
